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　Nowadays, foreign language education emphasizes the carrying out of educational activities that 
foster “Cultural Literacy”. In this context, culture does not refer to fragmentary knowledge about 
foreign countries. Rather, it refers to the ability to accept diversity in one’s everyday life. Cultural 
literacy, then, refers to the ability to live together with others and to interact effectively with them. 
This paper will examine group work activities in a Korean language class that aims to foster cultural 

























































































　   　








































































　   　








































　   　
8 本稿における ｢ 協働 ｣ は、｢2 人以上の成員（参加者）によって活動（その単位である行為）を共にすること ｣ と


























グループ タイトル グループ タイトル
A お正月（日･韓･中の比較） H 韓国の恋愛事情
B 日本と韓国の食事マナー I 韓国・日本・沖縄の伝統衣装
C 韓国と日本の就活 J 人生儀礼の比較
D 韓国の結婚 K 日韓の食事マナーの違い
E 韓国の受験 L 韓国と日本の受験の違い
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